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Blacks a~k.co~mittee repres~ntation 
\8 YCATHERINl: HANOOCX I udALAN JqpD ' '"\ 
~t..:I Stutholt Go¥.n-
_t PIwidIrIt s_ 'noon"'" 
..w ~ thet.wiIl .. the 
8c-d 01 R.c-'ttoo to ~ the 
• ppoh.t ...... t of tw" miDo.lt)' 
... . ... lH./"I \.0 lb, p.nlda .. tla' 
~~tt-. 
II the prcpoe.al " apprond at 
the boe.r4" Oct. u ~, 
CbaIrmaoI J . o.vMl Cole JfouId 
appeal tht two rr- ...., of u.. 
!1ft ..-r- .....-ted . .. ' the 
eomml_-alllCllau, 1Kult.)<. 
1dmIBlatnotan, .Jwaal ... CIIat 
-. Tllo",\OII " al.lot.Dlmt C&IIM 
att.r • bill .... broqtIt ....... 
ASO ~ by u;. _poll 
• eh.o.pt.r 01 the Na.llJ-l~ ... 
/' 
tIon for eM Adv_t .oI Tborutoa MId.. be woWd tP. It 
CoIond hop!. aDd United BIa... to 1M ..... 141 .... .. ~. 
StudlDtoo. • . do... • 
no. bill ~ thtt .\so A bill 11II.,oducltd. III A80 
~ • mlDoritjo' ,"**t to CO".', .. ,...ul ... \0 IlI tlna! 
........ the I"'''.s .t .. du' ~• • """ • .-IuUoe ..... 
~1.IIu.-. 011 tM --me t.boot ... aataiM F""P ......... 
eommlu.. .......h ..... no....- t.hIa .... 
Tborutoll ~ Ilk ~ bill .... Uuit the blKk ,ludell'" 
poMi~.boat.fOblM:b_ · .. utd ASO to .... b thl 
to Tuud., ' , ' ASO lII .. tJ.... appObl_t to tao. __ _ 
~ .... tootloL- • Bllt D ... ·ld YOIl".. A80 
Tborutoll ~tJ. FOUP tIuot ,dml" lllratJ ... rice p .... ld ... \, 
ASO 'did. ""! a-. the po-. to aald the bill CIINId _ '- dIupd 
.ppolD.t ,"~ .tQd."t to thl to ........ ua.-.-Lt .... _ 
coramItt., ud \hat the bill co..Id ,alrea<b' OIl u.. .... : 
_ "" dlblted III ..,.,.,.. "*' Tborutoa Ib. .... for • 
~ Il .... _ ... u........ motioD 1.0
1 
~ tM. bill \III the 
Tborutoa .......... u.t u.. ........ bQt tMlDO&bI t.p.I "" 
bill boo dwIpd to • ..-.IUUOa two YO&a EJ,pe.- -.r- ....... -... -
aM be " otto! OIL -If it .... 
.pprov,d .. • ...... IIIUOIl, Anill 0.., IttendS Tuesday's A5G mefllng 
Western could use contacts 
fo hire blacks,-teachers say 
I 
B,. MONTE YOUN9' .. 
. , 
u h'A .. ll,. i. 1uI .. 1., tnKIbl. 
~. qNHfIod ~ .... 
Til •• D ..... LO w .. leru' . QIIMtMy IkloIrdoaot ....... tbe 
.ttemp~ to nc. "lt qu.Ilf11d reqalnd lrCi"UUOD 0. p.ol .. · 
~t,. r-ity ....,. be ill ltD .IDII.I UpirilllCl or take 
0 .... hcll,.ard , acco.dlll, lO .~ jot.- eIMw .... 
-.I ~ty r-itJ _ B"t "arib'» WAIte vi tbe fcIk 
..... .1oUdIee~t ..w..s...w.. 
~.~Jw ..... ·• 679 r.calt:r tr1Iton thDa.Id. 11M U. III!DcJrIty 
_~ .... baut I ~t,... '-hJ ........ ---. Mit 
......... be •• of .. el.1 .... llIoritJ... ..ould, vi CIOIlf8I, depeDd oa tM 
.tcotdlal to ,J ....... Tom .. , ~t, but bled< r..:..Jty 
"........ cIInod«. a-.n. &9 vi --. IIboGId be ----. 
tile ~'. l.uo ~ __ u..,. IM;1 ....... -"dI 
or I.' plrc4lDI , ...... !.Dorit,. ' wIttI ~ tD .. aricMI .... " 
........... .. .. WbItD ...... 
Dr. ,J_ DIvII, ~ "WliIIttbe~......wdo 
...... '*" pneIdeDt.. MId tbe II ~ ~ II to birI 
Extended<ampus programs 
..I"otltl .. n.t 00 lIot II .... 
Oodonl-lo.cr- WI. "'-wtu. 
.. __ .. ..,d &i". u. .... the 
cbt.llCllO work on ¥ doctonte 
__ ... hilI they ... tIOd>IIIa. 
.. ~tIy I .... teecklq, but 
I .... 11 ..... or kla, lID IIIJ' 
cIoctont.e .......... ...u." .. 
...... 
" I tbb>k tMt""--'_1aN 
... mad! be_, -",,-'<iDe 
throuab bl.dI ~~ vi 
.. -"- .......... thet lllecl<I 
... _ ...... ." ... 
• M • . Wlil le Mid !.b.t IIJ' 
IQballuJaa _Iett.e to ~ 
-c.tIIo .... te ....... -
Downing objects to boundary 
BJ' TOMEBLEN 
DANVtLL8-lD ........ to 
....... ---• ." JII'OInIDI, the.", CouDcd .. HI ..... EOllutloll ,. .. Wrd'J' 
............... tbltwlll ...... 
... __ ~ ....... vI 
........ wWcb to ....... 
• $.....-. 
a.. ........... 0.. Do-nIIIc ob,.. to tbe pa., ..,... 
.. ....,.-...... _ ..
tMt ....... ~ .... ...... 
toW __ ... • 
TM ............... _ .. 
. 110 ......... 1DIIo· .... ..... 
wIttI ., 1 1 ,......--
. .. '"' . .. ~ .-~ 
\ 
.J 
Thornton wil1 ask minority 
. " 
committee repres'ehfdtion ) . -""""-'-+-'-, 
.......... .....c:.f \0 pat tIM bill ... 
tIM ........ fI... voted 110 aDd 
---
AaI\& Orr, NAACP clIapt. 
,....",..,.ad tlw ............. '*'-
...-aUool ".. ..u-it)' _ 
de..c. *-u..,. ClDDllLlwt.e 61'. 
~t'" W.t.n', .tuOeati. 
" W. pm to 1M bearcI CIa &hi. 
HW," o.....>d. 
0... IOIlld. tbt ...,.,p ... aUboc 
f« • """";t7 otudiJoot to 1M 
.ppoiDted to the «I", ... lttoN 
beao ............. bbod< otudent 
...... Id ... _ lIut. c:b ... ce of 
wWIDc .. Mtioa. 
"Be ~ £...,-- In __ kllOWJ.Jban .... __ lilt. ... 
thl. Ulllp'" t.ull tb , ••• re 
blKb," oM.ucr H. coateo>tloo> 
wt • bIodI ",.:"tlll, waukl haWl 
litO. ehouoot 01 """DlIIc • __ 
.Iioor. ... ~t.d by --.J 
oclMr blecb .t tIM "'eeUnc. 
Vk1« .Jaa- " 0.. III>Iy 
blKk rwuain& for ~ poeftiori., Orr claimed u..t J~ __ tho 
only bbd: UDdld.olol b«eu-. 
··w. ua't .Nord to crute 
~ ......... ourwl ...... " 
All« u.. motiooo to PIIt the bill 
on tIM qeDda failed. ThomtoD 
edJoumed !he meetfnc. 
About .r. ASO m,,,,ber. 
.~od-"'cl..w..1 TIIom«m and 
th, biD'. two 'lithO .. , JKk.oon 
• ...:1 Kent r..:... .nd the mtIeling 
w,. "",WId · to .!IOth. room . 
• Abouol balf of tIM ,"",p of bI.ek 
.~nu alto 1eft. 
Atthe-.d_Ion,o...sU:I 
' ................... WI ... SO woIIld 
be ... to "" .......... 101· 'Ppro'IaI to 
.ppolnt. miIIorit)' """"beT to the 
c........uu... 
"ObyJ~Y. you' .. COma loa 
""' ... 1.0 to CIa the Hill)' .... Mid. 
··I· ......... ""'l'be .. cutwo"" ahaDJd ...... t.e.;"t.tMl4. 
_..-llIitke 0... It tlMt an.-ld b1ackIltoldat8'.w. 
IIKIIdq tOIl Oct. I I ). It', tho for .... *~tlltioa ..w._ 
klDd of tblItc ..... I dIIe', ""* SlId -'th tIM oc:reeaiJIa COIIHIlle-
1lI\¥bod1. I 'm jIMt kiM 01 t.d. lIP tee. 
.bout 1M wholl th1q." "It II .. ·L j",.t -.hI:tIc thot 
Att. 1M ...... tIn,r. the MId 1M Iu.p. w.," the MId. " W. M¥'I 
b~ ... "It 1M ~ of 1M to M ..... ~·and It ll.artI 
8oatd_~to.R • ber-." 
" W. Mat to be ...,.-tod." t'boo1ltoll Mid be Ippnelatod 
.heMld."W ....... ·t ndkalf,and thl bllcluo DDmlna' to ASO lot 
_ don't .,."t it to 1ppeN' thet help. 
.IY." '-. "YOII I U hod • problem .nd 
Thomto .. N.Id It the, -tmc you ...... to uo," bt N,ld.. " If )'011 
that 1M blocb ohuulcI M'" .....s. ba¥'l ~ f..ua,p _ ..,. or 
thoir ~...-. .....!her, you obuald '- It the 
" I r-Ilib if you .anted III I .... to) ~ 1M 211t." 
IIIectod oIIIc:IaI. you ahoIlId hoI¥'I ....... 'I'ho:Irutoa MId M ~ take 
_ ..... you oou.Id M¥'I heM It ttw prCJpOUl to 1M boArd. II I 
tho -u... lof thI"'-!:Uorr. np..-ntodv. of .n .eudeato, 
pl'OClldu.n _[tteo In Soptom· " I '", YOII. l!IIk to the iM!ud and 
her)," M .. Id. "E ....... tter the yOII IIIId to ~ thot." 
..... 1.1 ... , yoa oou.Id boo'" couea Aft.- "'MtIn,r with Ouo bllcluo. 
behlDd • caDdidoto If)'oa wantod Tbomtooft MId 1M did DOt "-
to." .heO.r Id. JII'<Isw-I would be 
Thomtooft N.Id be would IDIb po...t by !.he ftPOu. 
thopropoA\ to thI ..... to "_ "1 ...... 1d II)' rlalt! ... th .. 10 
tb ou,lI WI 10 lit, In tltl • reIotlvol)' coocl ehI.ic. ... M 
proc ... :· . 1I&id. " Ho._. I· ... DOt Ia I 
Thornton .100 quuUolled position to make. IUUm ... t .. 
whether thl b\aclQ d..,..,ed. to thl'Ir lother boI'ni memben') 
npnetntltl". j",t for them. beliefI or .. hot lbor· ... ,~ to 
ulf yoa .... welt • ""nont)' on do." , 
"""P"I, wb)' Ibould yOll hi.... • H. uId 1M hod tolIud Tu...t.)' 
fun ~ member? wiu. Cole and F-'ty ~t 
"Why IbOllId you ho .... &0 Wililom Buclunan .Dd 1'eCII.-ed 
pen:ftlt of the I'!'pfftftltltlon lof IlUppon. from thtr!I . 
I tu<lentl) when you only Ito,," 8\0'0 Tbomton Mid he hod Imo ... 
p , rClllt of tho ttlldilltl It .i~ Frid.y thot !.be !DItter 
W .. ~t" T'bonItot> .ald. would be brOll,ht up. 
Thorntolt.ja u.e ott- ltudent ~II MId yeo~ he 
~toti ...... the comaolu., would be hI' f.¥(II' of 1IIJDOrit)' 
ASG ..... _ .J ..... H~ ~tltIon 011 tho ICnUdac 
Ilk! tM f~ that 1M bill WII not. commlltM. 1M Mid. "AI Ioq .. 
&(te<;I 011 In the ASG....un, did 0..,', ICC1efItable to the ";'jority 
"at ...... thot thel __ dIId. of 0.. board. tl>en 1' ... in '*vor of 
" It dooon't cover liP wltot yOll [l" 
wlnt to do. But It WII........ . Col. WII . ullly.iI.bl, rill' 
p ..... bIy •• little loot.- thu It ............ t ,..terdo,-. 
Downing objects to;bo'tlnd(]ry 
- C-lia_,...., ..... I", 
commlttel thot .......--ed tho 
plu. aid tlIo thno-..dOl ...... 
cI .... to .. ......,. to ""'p bolo.... 
tIM popalotioa '" 'iIoch ,..x.. 
, " Th .... bounda,ll . . ... IIOt 
mltolllll.obe • .u. ... M<:C ..... MId, 
" ThI.boIe point III coord.IM .. 
IIOt __ tioa." . 
Or. J. c. P....u. preoidoollt. of 
ENtem, Ilk! lot fl""",, tho Ideo 
III 10111 .. It Will 1I0t too 
_eridi .... 
" I guell I illtt don't li" tho 
[~I of buDding fe~." Powen 
sold. 
McClnn .aid !.h, boundllies 
would be . ub/eet 10 ~ 
review, .nd could be aLten!d II 
IM ..... nriI,... flL,. 
After 1M mettIq. Dcnmi"l 
Hid Iw didll't WnlI u.. plaa 
'would 1"llIuII,. h'u.t any of 
W .. ter .. ·• p.ogrl m. [II lhos, 
..... nu.. • 
.. , aport COCIpIf1ItiorI from 
M ..... y. bec:oUII ... _lilly 
daa" Intend to _ OIIt pi 
H ___ CouIIty or HopIlIae; 
Coullt)' or CbNUt.n Count),.M 
Downlnc ald. 
f_ ;" 
III ou... busIn..-; 
_ Thl' clllllldl , Ubc:11.Id 
11&0.000 to lido WliYWlity. wlu. 
thl "'ClptlO~ IIf No. t h,," 
Kin.toa,. ond tht UlllwnIt)' '" 
LoalllvWo. for Proertm dtvoIop-
.~, 
Th. mo".y ,. p.rt of I 
'3.100.000 gr.nt f.om lh. 
11'18-80 Uec:\llIvto badcot ... 
marked far "~ ~
mot, ~t..-o.. devtl· 
opmn~l .tudlN ond In-.b 
wcher oducatlon." ............. to 
• council memo. 
HarT)' Lor ..... blllineoo aft.., 
vIr:e p~ Ilk! ... thoucht 
t..llbli u..1iInlt w .. . &OiitI .... 
~ I think It wID _ botIl u.. 
eou nd l nd . th, III.titu tlOIlI 
wtII( "" MId. 
, _ Th. eOllncll IIV, fI ... 1 
I pprovll for u.. I#pralMI IIId 
purcItoII at tho Hllb pu.u 011 
16th Street __ ,...,.., GonIoD 
Wn- R.n. 
The only ltipIIlotb> ... Wt 
tho ~ (:JI'b _ .. ceed the 
IPpno!Md ,,"IUI. 
_Thl COUIICl! "DUd 10...... _The cou .. cll .cc.pted • 
th • .,...t Umlt {rpm 1100.000 to . reqUKt from lho lellialotlvejoint 
12&0.000 fOl' c.pital OOnlltn>ctIon .. i,,~rim (ommlt," "" ,ppropr[a" 
proJecti involv~ .... i .. tena...,. Uorr.s and _ue to oonduet • 
... d """,ir work it mlln IpprllY1l.: ~ ....... utilizaUon .wdy at aU 
Snyder lIid an molntftl&lltll Itlto "nlv .. itlft.. 
p rojecll coot;"1 I... t~ln :' Tho !'';oIotf ... commitue aid 
'UO,OOO .ould on l,. rlqu[... the eoullell .. hould hi .. I .. 
IppI"6Y.l by ~ couneiL ltaff . . InoRpendent firm to conduc:t tho 
.. ther than t he full roundl. • ' . study. w;!.h funding comi". from 
Snyder Hid 1M dIonp w .. . th, 1980-12 blennlool budpt. , 
IIIIded bIco .... IttI.Q)' _....,. • _Tho council .fII'I"OY1ICI pk» 
r, p.[' p'OjlClI .... eeded tb. U- for -*=tIn,r toloo>olI Ia ..... 
'100.000 limit. H. MId dela,.. .... 1'I'IIIlIIdIn& lUI'" to _ .. 
tho! (OU)d be cou.ed b)' woltln,r "pOIII,* of ~_" In _pu-
for ~.l from the MI --n [1141: data fI-om Kaltucky with 
rould ..Jk. repMrII mort _tly. thlt 01 otIwr ltotlll. 
, 
S?1pJ.r'S~iji@,r W~e" at:' 
The Bride sHouse 
j OCl.,16-2i 
R«eive afrftcoke tOp (18~) 
witll everyweddinglown purchase 
~'IS.'IO.tIS_" 
·fO!fo/fall ...... "'IiO'" 
,,&.1.<:1 bridalr;o .... .t: .. u. 


















State internships availaqle 
JIIDkn aDd -'on ill_ted 
ia .toote ·.....-t~· 
tn. bo-..hlpo III l"nDkt.t far 
1M 1m ~ ud __ 
'-- ....,. apply ill OrIM IUII." 
.- 316, -mac to Dr. J .. 
U~. campu. ~t« far 
• Kentu.") I"ttr .. - pro,'llIIl . 
Applicant. "' .... t ba .... I., 
1.ld .. polu nO.I,". No • .,.. 
I"ItteI:I> "'_ ..... c'- '"'"" kulVclt, coU ...... ftU u .. 
.ppllamtoo an IDIervinNd by 
CIDID..IDi_bo~ 
lor ina .. ,,", 
It 3 II 
Cofnf/ celeb,rate oilr Anniversary 
camera 
~, .... -.. -. 
,~~ " _1 





up to 500/0 off 
Tripodssnd Monopoda 
by ~ •• Kalmar. and 
Davll & Sanford 
C/DZOOM 
Nikon or Minolia mount 
- ~ $325 ~. ;..,$269 
"AA" alkaline.baueries 
-- SOc 58~ 
SPECIAL NOTE 
n.'w.l.InIImtM _ oI'fIn"", COLOR .pt~N~"~fi~ ............  • 
...,.".,. ... -. ....... our. """ GOb IiIb Wily. 
n. ...... .-Itly ~ ..... you ...... h. AIIo ... 
.................... OWI ___ MId ilidh'i~ •• I"'" 
..... -. 
-




10-1 J.7.1WM1 ,J 




Oct.12 5 -10 p.m. 
A1soatThe Canopy. tonight 
through lOp.m . . buy one small 
Deepdish S~uare Pizza . 








·ASG ducks chQnce 
It IlIQ' _ ~ .. 'no -tiDf • 
~ borM, tNt .{Mocia1ad~tDdIat 
p_~~lDbe._ 
Of·m.~ 
CemP!'ip PI-"" to ~t 
~QI ~ .tmo.t balf of 
ASO'. ___ ..... to ban uw. 
",.,.t iD IIeMztc • poup fA &boac. 
40 bl.ck Ilv.d .. tto who cain to 
~'."m.dac to qIpCJI't • b01 a.m. tbat ASO !IppObIl • mm.lty 
.~t·to 0. ~tW ~
....... -lavoldnt: ,ms-.,. rsrumb ... 
jumbLt .~t bBk aDd reeoIl,ldoaI aDd 
di ....... foii' ~~, tb. ,tudQt. 
elected t.o ~t ~ .tudentl 
•• Id tb.y coulda" eGD.lde, tb, 
~~ oa tecIuIkaI ~. And, 
~,tbe.l. ... rlaht. . 
Hooo_. ' tbo.t! IIUDII I1IpIW8IIta· 
tiv. had vol«!. -..u. iD !.be rneetIn.i 
to suspend their ruJe. to ooaaida' aDd 
vote on • ...-udoD IUppOfting tbelr 
0_ plana for • fKu.lty evaI"""tSoa 10 
they could ~t the pl&n to the 
FKUlty s...te. ./ 
So, .. am u.t ruIee aN ruleI-'1f 
they work to the beDefit of tt.e 
iDta'p"8tinc them. 
Th.t', lIot tbt way ASO I, 
IIU~ to work. 
If AS(} ........ to beloabn ~ 
by ttudeDtt, or u,--""It" JOiDC 
to baH to abo.. men iD ... in 1M 
'l'be7'v. "" '" bI kW6Ic. S .. ,.I,. AllocMted 8badnt 0 ..... _ · 
... "t', II .... ~ boo ....... 'c-"t, 
a,nuM.I P .. _lJ,ou of bd .... poU., 
I ....... dldII.'y ..... ...,... uod EdII tor eM 
New.aH , ! ,-,-11do-..&be 
KIIDtbocb" ....... W [cIb. 
Call 'U,II to. tu .... 8uil.lll ... 
rr-odaao &boot '- ........ &boo RoIIIac 
8~ ~. StIDIf ..." NIIIIa. EItan 
J .. ....s .I.e.- 8.....,.b-w 
ill thIo _ , 
l...-.t of ...,... IUCb ~ 
Endorses candidate 
I ... U. primary ~ lot UoI 
. tlldent ....... &01'"'-0lIl the ~
~........w.. will _ Mstr.. tr.:a 
tM __ ... 1JIr u..t hao ~ 1'1'" 
etudooIt ~ at W ..... 
1'belUldlDt ..-tattw. ..m provide 
the .. -.s..t. ....... ill IlIe ..a.eac. 
...- .h!do ..m,' .w.n.iM W-.a', 
dirwttIoa III UoI ht:are.. .... thIo ...... I 
fHI tlI. ltudlUl~ bocIJ' IDUlt &In 
tboqhIIId ......s.s..doo to tWr eIw*e '" 
...... tatm. 11MIkw DuyI Huood< 
. " PI. ~t eIw*e.tor thlI .... porWIt 
pOeItIooo. ... 
,.. ~t of letonall CowodI 1M 
two ,...., Daryl '- "-cI .. ptrieDot 
_orkb>a wieh41 tile q.- to bM& 
..:..tecI eha ..... to W .. teTo. H . ... MIllar 
uod hal been OO! aim""" 10 ... .aoqh to 
~ atudmta' ... 1 Ind d..u... Moot 
Commentary 
pou"", It IppeI!'I W ..... ICadoati .w 
be MBand All 0.." b)' £d.'1 uod 
· PIqw'I c.op..a ~
A8Q ad ..... Roll Beck', ~t lou 
bMrI IlIIt Wet&om .... ·t ... qklIt1 If_''', oct beea,.. ..u. ......... 
are IIiokIac _ .t tile _ timL · 
, H_. '" tho! ~w...,......LizIdo, 
RoaItadt, s.II IDol Croftt IIIIIII ·ChoIrtiI 
DMI!!o 8....t ~ pJ.J'Id ",.. a-. 
..... 011 tile_HOI. 
llllpartu.t!r, DuyI ........ IO~ liliiii 
....... ebaat w-.. 111M! _ flo-. 
I .......... ......,.- I.e _ o.:t.. It, 
•• I bopt )'aU will jGUt. II!'" '" Y'CItiat: ",.. 
DuylH~ 
Criticizes ASG 
TIw lUlu..-. of tb,Il letter It to let 
"' . veryone kno,," lae_ our nudent 
~tld-v. body df,als with • CII"tIIn 
rrou~of l tud",,,, I' ,~te. thiI!Jf'OUp 
10 r~pr~sent 
., . 
H. tried to Wp t;IIe 
. ~tbe blKk 
~ white .... fa .. ..,.. 
But wk.b thl8IlCIp~ of TbaratoD 
&lid • ftrw othen, _t. ASO --. 
_ to bave f~ _bat their 
pUrpoH II . Who • ~p t.bot 
OOCI.taDt.Iy cvnpIw"'" tluot .tudm~ 
doa't_-~'t_to_eitlMr, 
tbm thI anxrp _ to be IaIIIful 
M~ we IbouId ((IIit -tiztc" the 
dMd bone. Maybe we .t.oold_bury It. 
. Lefte's,o.ecU'ror mus' biulgned 
• • ....,z • • • • 
---.-..... ~.-- ' HE-_ .... .. :"..-_ _"'_ ........... ''''". . _......... _ .. _ .--... ........ _. _ _ -A_ . _
_................ . __ _ ___ 211_ •• 
.III!-_ ......... _-_ ... ... : ~ ........ - ....... -
............... if!"' ........ ~ ... :, """'!' .......... _._. -






" .. Thfflit.tle p~op.1e . ' ". . 
' . . ~ } Betweel:! giggles, campus kids say the darndes,t things 
By AllY GALLOWAY 
"""_ I '. I .. " ''''' ....... 11 lII' .... Llh dack1ran. u.,..,.... III ~ ~t)' 
~ ftW)' ~ .bGat .. 
s.- ... ..w.: Otbth 
~ ... ~~ .. tao,-'i. fill' w ...... 
Bill _hit. do u.y fIIod 10 "'taWUn& 
Itbou.t '-IIaI' -.t eM ....mr.tty 
_1aT I'...u. of &II _. I trW to 
talk to_ol~ 
FIndIftc u.n _ flO probMm. t Ju-t 
put III,...., ~ tWr u-. 
WNnwwkl 1 ... If I ... l0,.,. oW 
udUdtMNllolU.~_ 
far ... _~, ".. cu.b' _ 
...." doe ."n. tppMIiDf to ..... 
&.. -.p, I fOIbId t_ ~ 
IItdr1e' -. u.. c:aJOdT ~, piIty 
Ioob oa ...... '- aDd .. ~ fa 
..... 
a.t- ...... u. two I~ ap&.m.d _t ta.,. W _ Ia to buy 
_ CUJII .ad .... --. ,..... .u. for 
ab~ ~ doe cud:1_t.. 
" S ill doll' , put tMl 'ID;-'.,.,.,., IQ 
IDOtMr wvuId fIDd .. t," p/IIIIdId _ ol tM 
IIW. ... . 
I .... ttooaWe caidolotl' ., _t t_ 
_h~ no.,. _to.y,..... .. ud 
.... U. .......... ""-doe __ 
ud Wrd fIoon ..." ..... 110 c-. r.:. ... 
,...,. aIAW ...... I WIW L'--I ftrdIocI 
to ~ u.-. TIoq &IaW ._ 
-.. ...... I ... "'_ta..~ 
Commentary 
Llttl, did t kilO .. t hat III, ~ .. t 
encount.' ....... Ie! be with ttl. 1I.,....-.oId 
Iatelllctual ........ IUp. H.~m-t 
_p, but aft. • frio-..mlmo'- of 
_tIau I . ...n..d _ IIeooIvIDc 
.~ coctId be. • 
HI, IuIowIedp 01 C\l...at nmW ot 
W_'-1I amazed .... and hiI opIDloq 
........s .... _-. 
."MM • ..., it '- .. witll the""""'t 
......... .. . t .... ' __ lt'._faIr 
to the ,tudet>c.," he MId. 
"C,,",ttb\,J lIIiU\ tbe a.d\IIt" .... hi&h 011 
Kip', lin III flo"""'. ow.p '" do wh!l. 
MR . .... t _ nf\>IIId to tell .... if he bM oD. 
~~ . 
" 11lob:Ik tMt'. 00IItIdentW." I.. MId 
I'VII ~ It all ._ .... 10 I u.o..p( 
"" I ..... ...tIcIq ..... u. .... tM 
_t doQ. I _ .., _tch.. 1 ... - d. 
~1IIJ'~u. ... Md. 
,... d. W. ....... 
WMt 0.. T"" . ,. to • IS-~ who 
T"" Iar • ct.""' -
G"Presents: 
Poet, Au'thor of I'A 




Thur. ·, Oct. 12,8 p.m. 
, . , 
FREE,,: .' , 
'-, .; • 
'. 
\ 
Lab aidsstudenfs":,,ifh English das .. ~~s 
By CONNIE HOL"MAN 
) Troubled by ""~I""f"~ 
meet. , prolloull. Ind .p,IllII, 
_ , Norma Childreu ltepI 
111&0 tha '"E,..u.h -....-t'. 
.,wq lob _ clay I ..... , 
Di/!IaoIu. wiu. ...... , CIIIOt-
JUlldlo"l ... d Id' .. t1f)'I .. , 
.... -pII~~)' ...... 
JOM CaU'On to l'OOm 101 III 
Cherty Hfll. 
About " otb.r Itlldoau 
I n.olled I" f ••• b ...... EII,II,1o 
......... ted the rr.. lob .t _n 
...... !.biII _tar, dlrtctor Jolul 
RaIu ...... \.t 
AtteIIdlrIi !.be lob •• bleb 10 
III*' rr- Ii ..... . to S p..m.. 
Mo~· thrwP TllIUIIdq, " 
"Ohlll.!:N7, a.l.. ..Id. hI. 
OpIfatltirt ..... 1!39, tho ........ 
h .. , ro... to I .. "olu fou r 
luD·time teecher. ihcI W. 01' 
fou. gt'1I.du"'l ... lltanU. 
.. It·, pr\awiIJ for~" H' ..... • ~ ... the 
Re;a ald. " Many peoplo h.ove ", .. he .. l .. o f ElIllIlh Illd 
", ... plIr.lnd.of FOb ..... witJa eo._ta .................. . I.,.n.bIe 
p" .. ctllltlOIl. "''''''''' I .. d Ilt the .. b I ' well lOA _to-one 
flllellC)'. The)' c\oo't hofve to.... iD$tnlct.lOIl. Studenu P""IIII'i"I 
llllwat. to 11M tho "b: · 101' l02p1N·fail-r ...... tcend 
~ MId otudeata ... ott. tho .. b to pnctice wrlu..,.. 
reftl'rld to IIba b)' tWr w.dwI. ..,..... lob ..... .urr-t rr-. 
AIl't:udeat. In rr.hn:wt E.qtIob . clou." R.e:IoI ... 1c1. .. III. .... II .. 
tI ..... ,0" I .. formed of tbo - ItonI to Jlldp i:mmed.LII* If .. 
.."ieo.. "Flfty petOIII.t of!.hOM penon it IInda-otaftdl.... But 
.. f .. r. d com. Ir<lund on.. ... __ "uden'" ... ". .., much 
ReIII ... 1cI-/··One of ............ troubie llCIII.·I .... ......tIll_or 
prob ...... ~Una u..a to ~ 1"'0 ~ .... y ........ ·1 ...... 
bII.d<. opeIlia.a Ult .......... hL Bllt .1 
" Tit. ,.me ticb ... lto 1 '1 - ce. LlIII Ih" ... )'OU .. " WOft 
I tnlIIU", dOll'1 ......... "-...xl. mind .. on. OIIHO-o ... bu ..... 
"TIl ... ', no doubt \hot rr.lurIon Chlldre •• , • Butl , . Count)' 
Enafioh 10 I dlfJkult lubjed. fOl' \.~bO",,", .. enrolled In EIllUab 
_ .atudonta witJa ~ ibi aIlIi often tabe .... cl.. 
blet,ro"lI.d, . T .... )' tlUd Ibo ",pen to .. b ror c:ritiqulna". 
Enafioh ~I it ..w.., up " I hid aoocI --. In lllP 
..... tadeo «", .. ,fall 1111..11. bul ..,booI.nd IINde aoocI crWeo ill 
Ih.ot', 11.01 tnle. The l', • ..,..... £".lloh. but I _ to hf,,,. loot 
It",e wrlUIII ......... II tItroulh !.hI .~," Sbo 
eaIcI. "B"t WI did,,', writl .. 
.....ir PlfIII"I ill hIP .mooL 
." N~ I Pot)' ........ Ittendon to 
' ... hf,t I writl in duo," .... Aid.. 
'" hope tho .. b IMlp. l1li.' f'm. 
..-.cI to deoth of the ....... 6oIJ. 
~,-
Coll'Oll,' ~ fNeb. 
mill. , .. Id hi, E"III,h bock· 
pov.ad .. ¥toY ....u. " In !tlcIi 
OICbooi, I _u,. noel Il .... i:an 
.ad bM ...... II.OYeIo aIlIi'lDecl. 
.-.porta lboul them," 1M MId. 
C.ln>n .. Id '" decided to 
lu-i the 10ba ... 1M CCIIIld ""'" 
.... COft'Kti"I ItI& ~. fh; 
'I'IOA _1IUfPI'IMd the~t 
orr .. the "b. . 
.. E .... 7b<Hi7 b.. to LIke 
EIlIIleb. aIlIi'I'.' oubjeo:t '" • 
~tr thoo:J..- -w... to 
Hlp moot 1""1'1. tlu-.... ,b." 
Ca_ ...... "I'd probIIbl)' 1M 
, tnlaI!ac ........ If I dIdn'l 10 to 
lob ." 
_r--.o ... 
~-­-~-..... Soor..~ """",_. 1110 __ 
COl' ""'" rwo I "'01. .... 
--What's happening 1-. - -
Todo, ./ AU orpnlaaUon. ""WI.,. the T............ tM TIIooml*'f\ ctomplu Caatnl t:.U CollKt 
ID .. ,eml'e, 2 , LS;< T 
Tho Weotem eh.opUt of tho 
Ho ... oeolllln.QaftaC .... dld....... Wi .... room 201. ~.n.tt'H;i 
"""I ..,,,,joetltloto ..,lIlt lubmlt Willlam J .... '" of the U.I· MeConnui< HoJ] will prewnt eoo.~1712 
"";'U'ltioro f ...... 1 by • p .... ", In vertlt7 01 K ... 11IcQ lAw Sc:booI A~"",. A .. ...- P"O ......... n _tori .. 1II",IIlCJlloo 
thehowoincoffic:eIn POIUr lbll, orill bot Iv.u.blo to _Ii" to 7,SO P."' .~;_~~. :"""'='::~=: ... =~~~~-~.~~~'-~_~.~.~=-~~~ 
hd ... .. lol Grophl.. 1,t .. . 
IIOtiool" will meet ot 7: :10 p ..... ;11 
the £ .. "i ronmlntol Scilllen 
Buildi,., T'OO'" 101. 
......... 132.. .~tto tMoo.hout lho~, W,dn .. d.y . 
Th, St"d, .. ' Co" .. dl for 
E ... ptlonll Chnm.. is eollect. 
Ina If"K'OI)' .ton OIIII~. _to 
billofit child .... It Norto,,', 
ChiIdrn ', Hospital III LouiMlJe. 
·eon*tio", ..... 7 ~ loft La !.hi 
CoUep of £d,,",tiod BulIdIn" 
room 123, 01' It the lnl_uOll 
~Ir. In the "nI" .. lty center. 
l tartin •• t 10 •. m. a'· the .c-
TIIiI ~.Uoa Mljon Q.b PlannincaDdPla ........ 'Offiooin 
.. W meet .t 8,00 p .m. In 'M F101'11"" Schneldtr ."11. 
The Flcult)' Wiv.. 'I'm 
lpoNOI' 0 Cara\." of CrafU It 
7:10 p ..... ill the J_.J ..... 
IAbontl«y SclIooI .,... 
Ae.demlc Comp ... lobby 10 ha". 
It . "klIlA tlke" , ... the 
' Talisman. 
The Palilk ReIou... S,,,d .. , 
Sodet:r of Alaeric. 1riIl _ n 1 
p.m, ;'1 thI Academic Com" ... , 
room 106. OTOllP plctu .... for the 
T.li ....... will """t.UUI. 
Tha UaI .... Blod< S~ 
wi1l -. "' , " p.m, In the 
IIftivertity _e. . .- 341. 
1;bo Rodlo ... d T,I,,,I,lo, 
N ... DIf'OdOn AMoaoo_ ..m 
ofr,t • procMlII.I. of lee .... ,.. .ad 
dloc:II,IIiOfti tItrou.about the ...,. 
in Ib, .. 1lIv ..... ity OInta-. M._ 
Tit. S",lel7 01 ".,'oleo 
St .... '" will meet I' 7 p.nt. ill 
Elegantdlnl;ngt~:.:::::~ 
at low prices 
:WKVSTUDENTS 
CoI)1e-totlieH.=nd 
"""" •• "0% . 
heritage 
ote_CerdjuetfoFthe .. k1ng, ,..... 
--:-- •• N • 





. Soup & Salad Bar 
Ooer "DI/I.,.,..' .... 
OPEN 
M_-....-y 
• 1' ·AM,.· . ..... 
On the Fountain Square 
l' 
'1S9 , 
u.. .......... ~.F"... 
con. 0fI1n and trytheml 
BwI .... tt.y'rw ~0fI epec:IIII, 
tt.y'rw.ait.I. -. '.' 
W. .... you ... of~to_ .. 
~~~ 








a.-.d .... 8co_Rood IMM 
• .... JIIOQIw.o'f r " " " Featuring: . 
all the catfish you can aat every 
third Friday of the month 
home style cooking specials 
everyday 1----------------
TrM:Y CaJ)MI, I Louisvll .. Junior, competlS In FrlsbM 
golf at t"- H,II Olympia held Tued.), behind Downing 
UnlYlrslly Center. 
Video system installed 
, . 
in university center 
A ta ,.;' .. Id .. proj..,Uo.. .... ploJ'"~ 'hO~cI. hw. th.~ 
' ), It. ....... h"t.UIOd 011 1.It., .,._ m.caJIId '" a&oo.at two 
foo;uth n-- of u.. lUll-*>' ...... B«II oU:I. .-
__ YoncLoy, ~ ~ ROIl Outdoor poodo fIlnIJtuN for tho 
Beck, W>I....oI:7 teII_ dINd.or. fOW'th i'Ioot _ btea .....mel. 
TIM ~_ ~ -.... ""'" butBeck..w ... dk\JI'tr..hlako.. 
th, " ... dll.. IIIIChia ••• '''d fImoltun .....Id be pUt out lUlU! 
fumlllolr't hM btea IDO'I'..:I j~ _t,..... ___ 1\ '" too ta~ Ia 
..u- ..... ia \1M __ for thI IalI _ . 
-t1nr __ tho ip-. Til. " ,100 III '"nolt .. A 
, 
open Sunday through 
Th.ursday 
6a.m.-8::llp.m. 
Friday and Saturday 
6 a.m . - 9:~ p.m. 
, ' 
I Students-, 
: $1 off any meal 
: 1$3and upl 
: with lD , 
c-~"fo ... I$,IOCht_ ~ 0/. $I aoptabo ', cIaairw. 
II., .. ,., HIlW ..... bMa .. lit loGQP dWro ud ,....,. Downtown.. . 
deU ... ...s .. d phy.le,1 pl, .. t taw.. with _broIIu. 




OVER 1,000 LP' s., 
i\ 
.. 
LI MITED TIME ' 






"I'm wry sore-I nelfflr rHlizld how the 
pfq", hI/WI /0 IW/'k, N Phi Mu qulrtrr-
Nek Klffln Harlin vi<!. H~·tNm Ion 
T~y night to 01; o.n.g.,. S'(). In the.. 
J«Ond gMnfI Wt night, A~ Delr. Pi 
but KIPfU Delta, 18·2. AfpM tNt,. Pi 
/p$t its J«Ond game to A/phil Omicron 
Pi, 6·rt with 35 $«Oneil I,ft In r"'game. 
Chi Ormga won, 8·6, /198/(1$( Afph. Xi 
~ltll. 
photos byJudy Wotson , 
, 
Coach 0. •• 11 Piern gives IIOITII quick tips to Us. Harper of Chi Omega, abo ...... ,t. AboYt, qUlrterba(.k ~r .... 
Harlin 0' Pt.1 My uJls sllP'llls. 
t..lt, Alpha Delta Pi', t. thy 
BoylIn receiv.s ;lSslstance from her 
l'flJl'S doctor IoI'Id ~ority listen 
















1-" QU'd.Der, Taliamaa clIlol 
pbotoar.ph •• , II.. ..Oil the 
__ c.~ aI u.. ... u.-i 
Mlltk of Eoc.lI .. ce co .. _t 
apouond by the ~ of 
PI' ' .. J-'II ... __ . 
D'!t& CbJ, U ..... ,.It.lOo • 
.- ... -. 
O"'--,.~I""". 
woo wlllo • phol.O .... plo 01 
_bwloIW ....... ·. bQbtbd 
_ J_Plq 011 u.. '-eh ID 
celeb.otloll of • w,,, I .. u .. 
X..,tvdo:J W_'. '"W'COIJe. 
pw c:oru.r-c. toll ....... , b> 
1m. TIuo pktl,IN oppeand;" tho 
H-.ki Mardi ,. 1e11. 
Tbt~ ....... tto 
... tkoMl_petltlGo> art. It ... 
tJ. NI'-l _*1.. 0...0.'. 
pid>aN UId ..... III 11 odMr 
...... __ ladpd ..,. ,..... 
pPOI ... lo .. 1 cuptlo,. of 
SPJ4IDX-. 
) Th. Muk of .uell ...... 
__ M ....... WC· : ·' .. 
l..,nWtlUc wOO"k l>,. coU ... 
obl_t..," ICeOn!.lAJ 1.0 I .. 
SPJ-BDX p ...... I .. H . Th 
co ... ,..&ll.Io.. .... lor ••• 11 
pt04aOId 11«_ Feb. I. 1,," 
&lid V •. 1, 1m. 
0 ...... wubcI for tho HInId 
for ttu. ,.... t.fIn beeomiat" 
T.II ....... cblef pbo\.o ... pb,. 
c.w. _ . H .... co-e4Iw 
ole tM HtnId ........ PC! 
.~INdof. 
H, wJD be ...,.,.... far eM 
OCUli I I t .t the SPJ<6DX 
... tIoMI .......... t~ 
........ N __ , &II 8PJ-8DX 
....-tattYe IUd. H, wII. 
........ tM ... n.t ~ NIioa'. 
_ .... doD ill April 
CEB.toget 
heat today 
u.t .... be ....- ' . 
~~ u..eaa.."......,... 
~.O"~pJoW:aI 
pa..& , ' • I ...... eU!. 
A ..,. ... __ 11M to caB 
..... ~ .. .us. . ~ 
~iIIIIIl· ..... -_ .............. 
...... , 
... 
~ ..... ~- ...... 
INlld ........ tM,- IIIMd It. Lo __ 
. -.~ .. 







• ... irio.tf ........ 
. ,. ........ 
· G;/o l_ 
.Driod~ 




Donnie ~. , sophomore . rt I'NIjor, cl'1ecks the levelness o f hi$ pot.s he prKtices for 
his ceramics class. 
No cars towed from spa~es 
reserved for boost~r clvb 
... 8,1' TOM BESHEAit DId;' ... ..- lot opIa for Red / ---' ...... will DOt 1M filled, 
Campul poHc. haven" towed 
,ur c. r, 'rom the reH,ved 
patklnc ' ,piOdI bet..- D;ddIo 
Area. and SmiU. St8diwa dllrinc 
hom, f"!'lbaU ,am.. .........nne 
to Man: Wallace. publlc: ..r.ty 
dlnctor. \ I 
Bllt about 10 -""'" _ .... 
bMII cit.-! f"" parldtIa there> 
Wan.e. 1IAld.. 
Pollao aft..tordtla e rulot t.bI.t 
kMpll III ped" ... ~ III the 
ToooeI Qub _brio dvrtaa u.. tM • .,.. _lARa doom .... ,. 10 
I....... " the publ;c m.y .... !he utr. 
w.u.c. Hid the Diddle lot '- .~. 
IIOt crowded em ....ua.s.. ' 10 Jlln RIc ... . d. , \ .ecretaT)'· 
-ah.pMII • ......tI,r . valleble t .... "ru of tlo. Hmtopp~ 
~ for parmi dllrlna' the Hu""'-l Club, -'d ~ orpaiza. 
1'_. tlon paid • * to pot 1M __ 
~ ... .-.d aft.er 10 ~ but be did !lOt kDow 
' .m., but an park.:! tIIoon boI<>N bow IlIIICb .... _t. 
4 ...... ... DOt dttd or towed -n....mv.r.tty aa.o ~ II 
'.')" w.u.c. MId. to ~ -Stbout • ~ 
doc.al to leave tbW car III the 
H • .aid that if poIb .., tM ~ atiwtw. dllriq public: 
Biologists get federal grant~ 
'--'~1Ib fOlltWl ..- aDd. 
~, wan- MId. 
lUI.. LuarW" ,WI IlIIIItant 
to tho ~1. MId tloe-,. 
y ..... ...... t. 1DWlDc ..... _ Wik!1ife~""""'b.a ..u..d"'-~pukiq_ 
thaD 124,000 ....... b.... .warded \ . .. aded for.tDdleI . t W_~, \ ga.latoth8 ..... fImd to beIp 
lor pro!td8 hUe ......taded by . Hoyt..>d. ' deh,y th. bulIclJDc" ~. 
W ..... ~ ud. fAQllt, 
III ... " ...... """'" ...... flail 1:11 
~t\lcky _ WI, 
A ".1210 P'I'I'l'" ~ 
by 0.. u.s. FINo uod. Wlldlite 
Semo::. to otoId)' &.h hi the 
tail .. ,,,," of t.ht BanwI, 0 .... 
&lid Roup riv .. , ...,.",...u.., to 
Dr. Bob Hoyt, project direct« 
ud. bioIou prof_. 
Why Pay More7 
A 11'6.000 ,'lJIt fro ... tb. 
N.tl"". 1 ' Oe.. "lc ud At· 
..... phaie A~lnItXIIl Pod 
u.. ltat. o;wiIIoII of F'!.h ud 
Catalogs due Nov. , 
",. UI'II-1t ~ ... tIt 
.. Wop aft toIIt-'u .... ,. ~ 
d.1Iled to be dbcribul.ed Nov. I, 
~ to Dr. IlorWI !kIu.oo. 
.... ol~de>~ 





bo. dletributed to f..:nlt}' 1DfID· '\ 842-3122 
Oon 't ~f Hooked on SOoQl1ed 
St • ..o Discount Pl'iees. 
Belor:e you buy, shop . t Poston 
Electronics lind ask one of the 
Sound Pl'ofe55ionahi "Why PIIy More?" _ 
They can give you Hveral Mo 
Saving Rusons. 
Mon. tln\l Frl; 9 •• m.-e p.m. 
&rt; 9 .. m.-4 p.m • 
r~, 
bo.n ~ tboo -", offka 
s-s.u will be . .... to obulII West....., Gltsway c.nt ... e.G . 
.. ... taIoc"'tbe. ~.ofIb::o "",~_~. _____ ;" ______ "';;;;;;;:';';';;;;;;'..J 
, 
14.0J Co~ege SL 
Phone 781-2965 
FEATURING: \ 




. OeL 13,9-11 p.m. 




J ri 'Payments' 
By ELISE FREDERICK 
A -.., •• cIilIamwo-w" 
to ,bid, 107 be. Cau.oLk 
upbriac\Jlf <II' IDduIp Ia _ 
-...... ~-. t.bo plot <II 
W ...... '. I"~I n... pndDcUoa.d. ~F1MI p __ g,~ 
.. bleb ....... ~ rIlChl at 
a.....tl MiIIIr n..'"-
Dr . .1_ ~ u.. p/Q-'. 
cIiNdor, ~ the play ttoa.. 
book b)' M..,. OClf'dorl. LIb oUIor 
Inttrprwter'. I..hIf,Ia' prodlldlom. 
tIN -'lit ~ the III'fcI-I 
11*,,- . 
'I'M .p\Q' will IDchIIIi fIrat-
p<lnoa Il&rTlUo ..... d " PO"_ 
_-.MW ..... w.taclt 
-UJ .. 1t It -nua," PMnI 
"'" A~COt'd I ... to P ... N, t h. 
ls--btf _t ~ to MIJ"fl to 
.u.IopI UId ....... toIon wllI6 the 
pIQ-. '-n. Ia~ MU to 
1M tat. It ... " """'_tIuaaI 
th .. u • . TIIIY" "U, fi"d It 
ch.t!en&I"a;' ,_ Mid. 
H. eUcI that InUIJ' ol 1M cut 
........,.. 1M.,. _ ......... ill 
Ia~. U-... Won. Tber. _:_ .. boNg .... cIMlcn 
III "FtaaI p.,--,--" It .,..... 
of _ P"IP r.W~ .. 
uyt.blnc the In~ ..... 
h .. p...., ..ulllll~ ... ..-t.. 
u-.J 1toIp" aImllar to u.... 
II ..... by William ShakM~ 
Tba ,tory i,avol .... , .. bel •• 
~ .......... pla,..t by 
R ...... ri. Gr.,. • •••• dllate 
Itlld ... t . Her l .. valid I.th,. 
.hom .he ...... 16k ... _ of for 
.l.ve.. "..... . din hI tbe 
~ of the pa.,. bece_ of 
her _lr founded bodoptDdmao. 
Tba IICript foUo-on her .......... ~ 
with r- hIP KIoooI "'-k 
aad her"'~ with -. 
A~ to PMree. ' .. bel 
lac .. the dll ........ b .. ..! · 0" 
.,..... ... _to~........, 
Nashville bound 
~Daa't Tell "7 s.a.t," uod 
"',,~ III ut." .... y .. 
fu_~ ..... 
n-.... udothen-.nu.. 
loci .-.ted b)' JUdo: P ..... bi, • 
1Illlile ,...d .. lt. ","dUI/' •• 
ToWo. Ohio, ..m be.. t.pI 
"''0 ~ to..u Ia.Nub..nJ. ...... 
u..;. .... t ....... t.b.. 
AlIlIoq:b ftul am'll I '" 
"--- ........... ~
...... 10 mab qIfMIbo_1.I -.ltb 




ROMmarle Gray. left. who plays lubel in the pllY "Final Paymenls; ' talks with 
Richard Paine wno pl,ys ... Irish priest . 
to pili .. Iv.lioa or to II'" u..t 
.. Ivalioa liP ... deI...sc.t. 
"n.. IIOvtI d_'t PIill "'" 
pullCbet. "" the I~ -"oIIld be 
_ b,. .... ~ rw.dy to deal 
wltII ........... eubject .... \.ten, •• 
Pe. r.1 nld. "It', " ot 
•• upi.t_It g,ta hl to ,,"ou r 
,,.t""'" aad mind. It ,boon J<... 
."d IIeIIaldv, Iu,oma.n raIJolioa· 
thlpol wltII _Ilttk "aJOd _ 
~." 
/ 
Th production .Ill fUO 
tomo .......... S.~ ..... d Monday 
It I:ll p ..... aad Sund.Io,. .t , 
p ..... III Ruuell Miller 1'Ioettn. 
AdmiNion II II for Iwdtnta and 
12 for..u-.. 
u.. ......,rd Industry. 
'"M" ","aic lwod.t j ... t AI good 
achaDal ... ~· .. v.., MYel" Jr...... . though.- I j ... t ha... • 
d ..... OIIt then lI .. ill ~
....t.eriaIi.oet ... 
Beet .... of the eompetition In 
popular mUlie. P.lombl t.!>ought 
It wOllld be wi.. to hue 
-o.IDg to \aU t..d< OIL 
.. , _"'Ibetel aad I"Otl ... 11 ... 
.duc.lIo" deg'H. 10 h. eUI 
thIap ""t won .... t. 111 \>tve 
u.. _ort. .. " olt" 10 tttcb... be 
"". 
'" I doa't III'" to pu t d..." 
1MChiDg. but m,. ............. Ii to 
writ. ........ •• 
Loe_ 
n. ~Htoba LKtaN 
s.t. wID os- witIl ita IIn& 
... , Harold NortlonIp, 
~'" c.n....,. 0 .... 
...... f'Iot. W_tIOIa, 0-
£all b()a.-d upcted 10 ~te. Tbe f .. tMJ Ie by the K ... tud!" M utlo Edotootorl A--=itUoor. ud the ""'* 
... --NartiInIp ..m r--t .. 
m"IU·""IodJ. I..:.tu .. I t 8 
p ..... bo t.bo Q....u ec.r.-
_ c... MfIroam or--
-' daJI . • 
Til. Ulllv, .. ltJ' '-tl.n 
Sen. ..tU be,u. .. ut 
Til"",",, _Itlo p1'Of_. 
, o.t.rd a.., DIotlapWled 
Senlco IAc:hlrv .t til. 
U~ ... ~
H_ .... ~wiII 
....... -no. CIIan.I PIaU. 
01 ~.. NiDtIt. IJ7at-
, 11011), 11 It. HI.toriea1 
""' ..... " 8odI~ .. e-. 
.-.~ .. 
PM' Lt ... a.ea F .. lill· 
11MuI..m ~ toIIIPt It I 
In V.., Me&. ... cllto,Ic ... 
n.. tow Ieetu.tt 10 ~
b,. A.9G . ... 
Foreign film 
n.. 11163 J.~ fIb:II. 
" o.te of H,II" .o\ ·be 
~ted toIIIPt.t 1 :40 .. 
part. 01 lb. 1 .. ~ ... tlo ... 1 
Film. s--. tpaDtCind b,. the 
fo"'pl.Dg1I'gu dap.rt.· 
. ~, 
'I'M ..... with .ri. 
bat....a linl clu, fot 
C<lDtn>1 of Ilth...:'''tll..,. 
• J ....... n. ........ 1oIntolor 
• 1 
aad luta 86 mlIIlll.et. 
' It wUl be ..... the eoa. of 
Edaaotlaa 8oi1diDg Auditor-
1=. 
TkUt.a IN II . 
RecitJll 
·A. '*'" orod plano ,.;t.aJ 
will be ~.t I p ..... In 
ltedtal H&Il of u.e 'm.. _ 
... * . PiUIiM. SyHta X-
.. ob ..... _ lad " Ilitt 
V ........... L.hnov, of W." 
......... uic f,clllt,. • • 01 
pa,fonD .. locUoII, fr_ 
Rlcb .... moH. 8.eb ",d 
Cbopill. 'V 
Auditions 
AadltioDI 10' "Ra ... pla· 
ltilttld:a." • cblIdNu', u... 
W prodllctioD, w(]] III todo! 
froat.. to Ii p ..... III __ I.e 
of the flIot _ con_. Ttoorw 
... live IIIIIa -.oIIi aud "'" 
. r ..... I. rol.. • ... U.\l •. 
Bend festivlll 
Neorly 30 ~ buodo 
wUl 0IIaIpeC.a Soe\ll'doy III 
SmIth Sttdhua AI i!!L of 
W .. te ... '1 14tb .11,,11.1 
MordWt,g Bud F .. tlval. 
Tht CGIIIpIt!tkoa wUl III 
froat. 10 ...... to Ii p.m.. N_ 
tb.a 2.000 , tlld,at. •• , 
-SptHJCh toumey 
EM_ Michlpa _pad 
lOr> awudt for the 6fth ,..... 
Wlil\it In the H1Dtoppw 
l ovltetlcmal SpeKh T ......... · 
...... t u W .. t.... lII.t 
,
.riektDd . 
Two;> Wut.era I t ud eat • 
....d. it to tb," fi",I •. 
TIl .... ~ toot: lint 
pJ.. III the pooIIy divWoa 
aad Root Am> NCIf took .. tII 
III p.-. Aoc:ordiAI to·r.an,. 
C.llIolld, IptKb C<I.clI • 
potu,. aad prmo .... two of 
u.. I:oIIa,ihtot _te. 
'" -rw.>t,.14!>t ......... ~ Nichlpa to Florida. _.... 
\ 
ASG will submit proposal 
) for eValuation of faculty , 
, 
, . 
It"deo' orp.u..IJo • . s.. .. .:a 
.1lI .. It .. tllcky tdloole ban 
~lItl7 wlthdraWil tto. the 
........ -~ A 101. .. die tWap tloov 
(USSAI .......... __ ..... ", 
• PoHdcaI ... t.n lib aucJ.u 
lnal , 1111.11 I .... , .bortlo .. 
"'_-!lOt ~t '- IIQ 
p . ... ,..{c\.tration ud ,wd ... , 
r_.I..:8tave 'l'honIton Mid. 
H, .... ABO laM dIdoW to 
.wit with • ...,... 111 ~ 
... tenr. U.8 , eol ...... DeI 
~ III fIIrmIDt: . ...... 
..... ' 
-C ..... 11 n .II011M:iod ilia' 
Playw ... Edt will pIq It tM' 
H_trc_, Po.t r... ... 
.... y.tbIahIW 'IrilI aI'" • rr. 
Iectun toaiPt I t' Ia Vaa M_ 
Auditorium. 
New 90-acre mall , 
to open in: August 
" 
·· · ········· ···p:i~:~~·i·~··S;~d~;;··· ·· · · · ···· ··· i 
and the In~mati ~mal Q ub present ! 
''The Key" I 
A film p~ntatioR odthe P.le&1inian ~ilemm. Th~ Oct. 12 7 p.m. I!UC. 305 i 




THE WORLD HAS A PLACE 
FOR YOU 
"II ;. not enough to < 
MOUl AI nun • better 
method or AI bette,. tooL 
You ~wt help him .cUp' it 
10 h is culture .nd his 
" • If ~.rmlng ... 
" 
Site seeing 
Murl A1drld ..... I Boonevlllll. Ind. fremmln, surwys the 
Ilnd:IUpe behind Ivan Wilson fine ~rls center for I basic ) 
dra winlcllU. , 
; Pat's 
Jeans Et Things 
110 Old Morgantown Rd. 




Jeans, Tops, Jackets 
JEAN SPECIAL:> 
star:ting from $7.99 
.. _-------------------------j 
:10% Discount Coupon: , 
: to WKU Students . : 
. , L ______ __ ~~~J!!------~-~ 
.-.It:.:::::==~~====1;1 
'" 
1(1.1%·18 Hn.IJ IJ 
Dental clinic open to s-tude.nts 
. • i 
ByROOER$I'INNETl' "y~ ulGda", deer- ~ H .. d SUrt. Ezeeptionl Ip· 
~ If ..... The It _Ion aJ_~ d",.,trie.u..Com~;v.c.r. 
M_t.IwIl.OODw.....}'tII.r.. betwMn worIdD& It 00. 01 u.. Cillter.,uv·du".aDdother_ 
.wdoent .... or\dIlt WIItInI·. eUnIt·, 13 dIIu. aDd oth.. jobII. ."-';". 
_tal ~ dloic:. luch II poperwork and worIdnt: AIId...,1o It>IdaIt ",p.m.t 
Bat .. MI. tb . eUalc UII .nth X .... ,... Neo:t .prlrc. 16 .. 0 ...... Ith 011. Ip.d. l c ... 
. P.Orl ..... C*UlI\ ImporU.llt __ froeoIhmen..rn .110 ........ ;11 u.. . lod.J' poUeat • _t.. '"'" 
""-. It <:aD't np\Ico •• weI""·1 . c111l1c. hyp.uol m\l&t filld •• tucleat 
'--" doaU.t.. to A LI lb. Ilud."l" .. ork II with pUIk\Ilat hycleo problomo 
~ Coa. ~ by the t .... <iID~ 0... ..nd work .. ltb tb. putellt 
A. Fop. GodbJo....t 0... Williul tbroll&"ollt the HID •• te • . "It 
NMl ... ..... · 01 u.r-~ l'IqIIiNo. tiID.com.mlUr>ellt from 
bypeall"'. MI. Coa...... the poUeat. ~ MI. eo. Mid • . 
Mosto' theclllllc'l potlenll.... But .. hile thecllak _ko """y 
, ,,,denll. [.qt fall. 6&3 ltudentl of''Camplil potiMltl ,lid offen 
v;lited tho dlnlc. [.qt .prinS. i_If to mlny OIl'U/llput poopf.. . 
... hen the Ita""'''' "yglenia'" ··W.· .. not "urtl,.. for potltOtl." 
...... workInc 826 ttudentl ....... MI. Col: Mid. 
lIMted. M •. COI.ald. n..diak"o~MondoYlaDd 
FlO1lty _ben IDd their WId"""",,y ... Ned _ ;t 
fomillfs. aDd Itoff _ben COD ...m &leo be """n Th"",,,-yo and 
.too ""* ... lI'eIIlII>tfIt. FrioUoyo.· 
Tho .tlldent byr\enlltl also do Th. CO" of • prophyl .. ;. 
, conlidt r.bl. ImOIl"t of topieol IIowida I.rei.t.lDeat aDd 
communlly ._ork . "y.i ... 111I bl~ 10 14 for Iwd.lito ,nd ~~~~~~::~~~~; .. ~,~,~~ .. ~"~",~ ... ;;~.;u..~~~~::, .. ~,,~,:.~~~~====~=-
Reg. $2.05 value 
Includes' • 
*Hickpry Smoked BBQ Pork Sandwich'. 
*C.ulny Cole' Sl,w . 
' urge Order FrM>ch Fries 
, 
I 
14 H..W JQ.JZo7B , 
Stylish 
~tudent{ ga irl experience 
by staging fashion show 
ByAMYGAI.LOWAY 
Tbert', ....... to. fuhlon o.bow 
thaD rntt1 '- aDd faahlo""blo 
........ . 
Krotlo' Oli .... and J_ Cook. 
tw" ciothh>1 I"d lenlll 
~-.Jon,_~ 
t ... we.. I.' . 
~'. bouMoD& prod...,. 
u"" of tho. "R\I.IIlWI' Wild aDd 
LooIWo ' PftUj" fubloIr, el>ow 
... IN ... ....,.tuct 01 • SI'!o 
..... oIfort by Oil ..... c.ok aDd 
II other ..... bu. / ' • 
.... rc.IIa .. d'*I". ell. pl. ...d 
--
In ... 1at«vWw- • ftw dIo,.. 
bU ..... tho. ....... , OIIv .. , • LJ'fICh 
, 1 .. 10. I.d dl....,to. 01 eh, 
prod~ aald oM didD'~ 
"Jllet ""'1_ o:ouId. pat 011 • 
luhion .bow." 
Cook, • Lalqt.oa -'or UId 
loa-tallt dlrIe\or, aid, "You 
nea:I bacqn>ulld III the ..... 
~ 1IeId. y""...Jb' hr." 
to M atw.::.t of t.IM ,..-.- and 
.. hat the peoplo ..... t to _ " 
AectII'd!aa to OIlY •• havtoc • 
lhmM t. _tIal to.the _ 
01'. faHIoa UcrIr, aDd It ......... 
be .. oed. tJLroucbout the ahow. 
n.e fiIwt .......... t of the abow 
f .. wr.d --'aDd ~~. 
UId 0.. NClO:lOd IIfCII*'t _pM. 
.izat d-.Ier and _ .ophlotl· 
cated OIItfit.. 
ADotMr u pert vi the .......... · 
tloll. .... IIlIdh., modele. 10 
IIddlUoa. to thw other ....;'pcm.l· 
billel .. , .0 .... dnl 1II', ,,,bio •• 
model«l. I 
" W. try to piU"~ thee 
II.d ,oml luhlon . ho .. u· 
.,.ne..:. ... OilWI' oaId.. 
"You """' to t.hlaII 01 their 
bod)' .trum..re ,1Iod I.e. and ~ 
wMtJMr or DOt thtJ' un follow 
~. You mUit be able to 
IoU.,.. cIlr-eo:tioIuo." Cook oaId. 
h I COlll~1I to pro,.,..1onaI 
,howl, Oily ... aa\d, "our. b tho 
,,_ . Gal, ... rull Into 10 -..y 
....... prOb ....... .. 
Th, problem. "'Iinly t on · 
cerll eci , n tlll, the needed 
cloth... TIle dotJllnc couJda't bo 
tam rr- tilt ,~ Ulltil the 
lI'Iornlna 01 lhe . bow. 
If. parUa>* outfit bed been 
toId.. . __ Md 10 bo~. 
eausu., u.UI. work . Oliver Mid. 
Ac~o.d l ll i t o 0 • . VI.«lnl. 
A\kinI, ... ho ~ the upper--
For the record . . . 
_o..-_ .c.o ......... 
...,... .. -...... ..... -... 
........... _- ..... ......... -Im  _  -' ' __ " 
........ ,...... ............. - .... ... 
'*' _ .... ..... _ ---(Iro'k __ •• _ •
_ ... . 0 _ ..... .-. ..... ___ .. . _ .. IIOa, __ 
-_ ... _-,...... .. .. 
-  .... 
--.. ~--............ -_ .... _ ..._-
.................... _"'-"" .. __ ._01 .... __ -
-_ ... __ ..... _-.,. 
--""''''' ..... _-..-. 
-.. 
...... deN, the fulaloa obow II 
pet ~ u.. NQ'IlNd ~ ...... 
AD _ben of thedeN ..... "". 
•• ed.. She .. Sd t ... t ... . 
lay .. lnm.llt III ~ ." .. w I, 
1iIIIIc.d 10 ~8M MId_ 
lhll'lb .tu<lellte IiirII _ ... 
""" -Mott of u.. , tudml.l ill u.. d"e wll\ "t.0.k III ( .... kill 
~dIaina: aft« .,.d""tIoD, 
Oliv. MId. 
00 .... , who .... IIIOdIIIII& aDd 
. dJepll)' l .pvI ... ct, .. leI" .... 
hopet 10 work .. a , .. hIoa 
-'-' '"Or.~ l 'dLu..IO...Gd.I. but 
that lIn' t m )' ~~ pIaa." 
.M MId. 
All u.. prepuootioD III u.. 
world couldA' t ~ u.._ 
01 wortc left for u.. ~. of the 
......... Wet millIIU. IoemmIac aad 
~ of IIOIt11te aDd ....tlflla: 
of -'Pte kept m. ........ 
bill)' .... tII the obow ,tarttCL 
ODe by -. tM I' ....,.... 
et.ppeol IIOIt oa the etqe. E8d:I 
modeled u.r.. 01" (OW" .utr-t 
~ "'''''- for the ,.a.aDd wIII'-. 
.. I .... JIIK...,. I dIda't pt 10 
. Itdowa aad w,tch the ohow. but 
I ...... tld to p.rtidpII.I,' · 
011 .... II&ld att. the ahow. 
We were w rong 
I" Tu .. is,)". HI'lld, t ... 
~utli". Oil the ,.Ollt p ... 
KId that lhI play 
"no. N,-"" would bo ~c.d 
Oct.. 1$-1'. 
",.... ~ •• will be,pVIIII N ..... 
14·11. . 
" FI".I P')''''l lIt,'' will be 







Oritnt ... il'l!l ... it's In old sport ~tly lidded tcdhe Olympics. It', lib runn il'l!l 
crou-country with com~ ,nd ITIIP" you, guido. 
Contestants rxo agllnst the clock, navlll"ting through ullbmll1,r terr!lln. AI 
oKh hidden control pOint , lhey punch a IpKiai mMk on thei. -=or, (lrds to prOYtl 
they"lo ~n thero. Orient"rin, I$flpi~IY upinding In Iho U.S. 
Thi, ls only OM of sev8l'1lad~ture type bl·t8l'm cl_ 01f8l'ed by W"tern', 
Military SCi .... ce DltNOrtl'1'llnl . Out ogram does not requl., wN'In!!, uN-
form. Thef, il no m,.ehlog, no drill haircul rtqul_nt, md ,bsolut,ly no 
mllllllry obligation. 
! If you'retook.lng for I ch.llengJng itdvenlllrHOmt bl-t,rm course which 
fulfi lls your Catl\lOry E rtqui.emtflt, hlro's what _ have to offer beginning 
October 18th and 19th : 
/ 
1025 'ntro·to Mil Sci TThF 
1025 ~ Mirk$manship MWf 1140 Pistol MiflumansHlp OWF 1140 MovnlliMlrl ng OWF 
200 Ori .... t .... ing MWF 
31' Mount,lnttrlng TThF 31' OrllntlNlrlng OWF 
To Inroll or obl,in further info'm,tlon, conlllct thot Military Scltnco Dlpt., 
ht floor. Diddl, Areni, Ph. 4293. 
< 
, 
Injuries hurt Topper, Tech offenses 
) B),OONWH "\ 
JiIIIm1' , • ...,.. tu. ta1Ibod. 
b "vtrY ~bIia." 
Don W .. ~ hiI t.IIlbKI< Ie 
"V8r]' dou~" 
Tho two eo_dl .. , WbOM 
W .. t«a ... 01 T", .... _ Tech 
__ .,. 1<0 iD. 0IIIi0 V...,. 
c-r- pa.", w!II proboobb' be 
wltbolll t_l. I •• alll, ",lb ••• 
whea u..,. _ • eooa-mo. ' 
,......... n 1,110 p ..... &otlUdoo,. 
Jim ... ,. Wood. Ip.O'Oed "" 
.DkIe ... u.. lint ~ of 
• W.t81I', ~'21 .... to Akroo 
• SaI>lrclQ ud prWabb' ...... , 
Mart ~ Td. ... .ad.. 
MW ...... told s.~ thfIt 
IM~"'" ... rich! Ia W. 0Ir 
foa:r....,.,H f'p..w. "W.o. tlIat 
I1ID,d ... .m-J ud ,1M ..... , All 
rip,t.. fbi .till ..... • lot of 
-." II Woook, • ~ .un. .bo __ ...-.!'W_ ~ 
, ..... *0\1 .. ' 01 .11 IIIJllry, 
Tech tickets 
on sale here 
Abo,,1 1&0 .-..I _I 
li~k.l. for Sate.".,'. 
W.c-- T_ T'IdI. 
,..... .- .. Cook..ua.. 
T ..... will M . _ .... ,.. " 
MdI at tJo., tkket ol!loo .. 
DW6t ""'"" .. LII 3 po .. 
• , ......... lIe"'l ..... n 
.....,H........ _. 
footbo ll 
~'t pbJr, N.~ J_. Ct-aIc" 
"'-" ...." Barry SIucP ..m 
1lIwu~ " ralItNock. Feb; ..w. 
hell', . hiahIT ~ bat 
Ilul.-prCHIoctlvl .,fe .. M .1\1 
eb.n. .... W .. tAra In tI •• 
"'-'""'I ... ".... ",thout aD. 
-'_ ~ c.c:n F_ 
F_ who """ .--.,.1 U 
,.... • ClIftY t.h» _ &Ad 
,. .... t.hJnI. h> tIM c:o...r.- Ia 
... ,b1I1.,Jlljll.K I hlmotrl ... 
........... u.. . ......ad pa.,r Ia 
S ..... 01.,, ' . 10" to En' 
T_ ud probAbly _ ', 
p~ SoturdQ. W_ NicI. 
Tbe IQJ...,. 10 tM Lo*" Ia • 
__ ofo~_forW_, 
.. hoM '-'"' .... floe ~ 
pick 10 ..... the 0Il00 V.u.,. 
The 1m Tecb ..... bnIk. 16 
, cbool olfe",ln 'KoNia 1" 
...w.tq ,.;.,. 01 11 pmeo aDd 
.~ SU"",u · ,,,,,,,, 
Witlo two ,..war ~b. 
AU.QVC fIult. er..l.I RoIk .beI 
Fort rttIIl"nina, f ... eapected the 
Golde" E'I'" 10 iliff .. 
ofIKti .. oIy. 
• Slit IhIoIW been tloe .... I .. 
Ioeift& W- aI iU ftrst fi .... pmeo 
I.hls ....,... 1«b bas .~ 
only 1M pobIta • pme- lItt.b 
b.1I Ia dIa,...,- ovc. 
The J>I"'II>I- hap' , II.- ... 
_.IIt ............ 
Had .... W-.. .... 
....,. U,", .-mc.It)' ~tie"''' , I , ... ,t, .II •• 
s.t.oh:r ..... \100._ 10 
Tw:Io'. • • t -
IIIabIlIty 10 .. the ball. TD', 
'-'" ,.. I&OOIIId Ia I*.J 
off,n.I", ,..«1.,1 (381). Th. 
problem hal t-a flncIlq u...ad Weslern', C.rl BrUIJ, (23) .nd Carl' Estelle (32) attempt to break up .. pan intended • 
for Akron's James White In the HilltOpplu' 26-21 1015 SlturdlY. Wlstlrn wlH try to 
extttld its ove r.cord to 2-0 when it plfYS T,nnessee Tech in Cook, .. i1lt Saturd.y . 
L . . 
Red-towel spirit raises big mon_ey 
. i ( . 
NcAA tournam~nt .win kindles fire in Hundred Club 
n.. ................. w-. __ 
.... 2V.,.... "....,., u.. --' II • 
..... --. ........ 1 .... 
- S,. OON WHITE 
It c:&DM". 0001 fall .... r..u....m, • 
... _ ..... 1. /u>IJJ with It __ 
r.tv-d- -.I .,... . 
w .... • • ............s ... _.B)'rooaIM 
I. the, N.u....al CoUlII"Iate ",ul,tJc _ua 
,} ..................... -..-t_ "'~ 
'. IIIO.Uuo ... NkiooiUed _tbll.a1u. la 
... ...... 0-. It lit ... tMt • .tID 
....... _itIo--.~ .. Wt._ 
tJoa l1li ... ,--. to _ • 
It ea-. at till rfcht tlea.' 
...,.. • & ..... udoDal fIaIeb Ia thelll, ,Ulped, !H1ll01Ul1", th. COlli' 
~ U .. 1m, w-..', iDotb&Il pI-T'" oiIcIIalQa .&dtl;tda of the 
_lied _.,e..oIlO .... u. ........ ~. 
__ ,....n. .... .-t.atta.. .. 1' 1. ~ ... , Ill. ove AU,Sport. 
ofta.. ......................... co' ch •• plo ... Wp.....s.c-I.... ."d 
"""P"'~. b ' "'''''-_lIft.IIblU.~''' 
'nil ....... '-' laIIcnrbw... blo - Ita wont fbIWI IIV&I". 
~v.u.,-·c e iiiiiOIIo)+ ,I t .... 10 The "!¥MaIOlO tlU7 tut Cll'riad 
wIM .. 1m. ~ 10 • 1(1.111 _ 'lw .. t.am t.o the ove toRm'lD ... t 
'ollo .. ad b,. • dI!«I·pl __ 1_ ch,ID"",,·h!p ud till ... tb>al _~ 
.~. J_ ~. _ """ _ _..m, 11:10 IIrat '" _~. meda 
'- -:,'"i the Red ~ ~ ?- J'~L ~l\"'1«pt. u;. _t .. ~. In the ~ 
• 
, 
01 the ...... tporta ual, the Red T""" Clu.b , ....... 
.. .. bam. F..- '760, Red Towel Clllb ...... ben .... 
Tho kIM of " apedal part' of u.. Ii ...... lOW" _1.& ,t .u home loothaII &ad 
HUltopper HIIAdtad Chlb .... u.. 0111.& Of • bloketbaD ....... aDd ..--I pukina" 
WMtanI·,.UdIdc 1\A&Dc:Ion .... _..... btt .. ~ Smltlo Stadi"". ,,,d Didd l, 
R icioard .... Ii LI'''7 V ... EIII.... . ........ Of u.. '760, 1500 I0Il "'.1<1 tile 
1o ..... tb.1I , .. I.t ... t coach .. bo h,d HIUidnd Clu.b trIIllI..,. to IUpport .u. of 
worked with .u.JaUc boc._ dahl '" WIIta'P' •• potta &ad .210 ~. fw tha 
............. ..... I ...... , I>.d Idcbd u.. kIM ticket.&.. 
..".. .... ,..- .....-..I ,...... .-. ...w. the ... MC1:ioII bo 1M ceater of the IIpper '* 
dab', board of d:Irwcon. • of Smith St.cUu. 1II1II ... --' 1..-
Slit tba ......tIdou _ 't npl for the dub ...... u.. dIIb .... acraed CO ~ 
.~_ ""ppoot of 1M "*- 'I1IIt.t III for -a..u of tbo _ aI 4'n ",a .. ..,. . 
ebaIlpd ....... WMtanI at.arted Ioeift&. u...~ _1.& Ia DIddle A.- r... tM 
The NC ...... ~t 1riII, till OVC" \ Red Ifonl Ch:lb . 
.. 1n.acII 11110 till .... '-ball 0I¥i0im> • Tba ...... 1.& _pproyed 14I1,CIIIQ. 10 pi)' 
1· ...... ofta..NC ....... ___ forW~'! till ota. bdf of tiII.....t.."" __ 1.& 
. ~~tIo .. ':dIt:~~~ aN ..:"""'~ ~~ .::!""~ 
tounamat .... loll. ud 1M blrUoc of • HUlIdred Cillb -,. '..-1"IC2VItIac .... 1.& 
...... ~ eoacb .. ho _ "IiIIID.r -L .... biIh 011. Uat of I. • ...... t/IoDa '" 
~ 14 ..... n • cIa:r CO pat W-.. ~ We.tan·. bubtb.lI propVII 
baek _ "* '" bubtb.lI aD cU..laatad '" IhIot IUclIarda ....... 10 Dcnnoiac afWr the 
the __ ~t of the Red TotnI Clu.b eoacb ~
Ia April.. The ~ 01 the H......nd Clu.), board 
Tha_ofu..dub _ -.wl.hls of dlndiI[a .... ialtn.tn>.rltaI III Ilw · 
"" ............. '~t DIro Dotn>Iac __ of the Red Towtl Chilo. "Thoj"' 
a..d 1M Board. of . !tepnta.".....,.. ... .,...berI. rIJaI pewttan.~ RIchardo 
.ptdaI par\:iq" aDd _tina llrivilopl for 
~llIb mem.ben fOO' football _ad buketbaU - c....U ...... 10 P",.ll -
\ 
, 
Tech ,has been s~ow to'find,goalline 
\ eo.u. .... fro. ~ 1&- . "" .u·tImoo!.dlq...__.. halo,. DO It. NIUIIar ~ F_ "lao T UI __ • ha __ ,"!", of T8clo'. 10 
-"W,'.,. ncked up • lot of 
,....." W..s...w. " INt __ ', 
f!ftd the co-' liM. n.. ~I.I 
h.". loohd Uk. • p.l, of 
tooIhplduo .t tlmeI." 
The lad< of -u. lui. '-
IIIOIt dNpl1 fall. 111y the pWytn 
'II'ho QI'IW 1«10 ... t __ - • 
F ... and~J~· 
W~ UIOI KOloa J8IIItIM. 
'II'ho IKb u.n. • toucbdow!o 
~ ID W~~" 31·20 lou tG Ttc:h Iut __ . 
M~udJ~"' ... 
.... blDecIforOOlly_ 
pn. tbl, ......... DeI Rolle 
\&oloot- tcr. 1M paand.l. Tech', 
-
''CraIe Ie -.tut.!y . belt.Iq ~ W. _ - win t. 
hiolDallilftd,.ulq...-,but ...  by J_ Brock !i-lO, 
cu" P' u.. t.D 10 him, M W.... 1M),. -'or who hal ~ 
aalcf of u.. .-...: who bq U ~. 
'1*'1 ill u.. '*Tard daU. The other runnlaa boock Ia 
;'w.' ... ..,..... Me<! .tr mall _ TllI;h ', . pllt backfilid .V". 
• _~ to let It to him qalnIt off~...." KeviD. nna.... (6-2, 
w:~ 1600. 11101 .nu IUrt ~~;-: ~ !':..!: 
.,llut W .. t .... bat .. lit IN . 82 ,.ardI rvthlac ........ 
.lter ... ta:I ~I,I> J~. W.s. Tech',.w- hili .uo..d ... 
.-!d. Mqa.anl hq ecmpltl«l ....... of 12.8 poml.l ....... _ 
olll,yllh oftl paa.-~ -. .. .,..t In u.. OVC. no. ~
JtitIldn. \&-2, teo, '- __ bas "- puUcu.Iuty wIMnoble. 
pie\.ecl 32-of 10 peMM boJt..... It laM .nond lUI ........ of III 
thrv.n _ IDt.coptloDa. ,.In!. mort p.llh'I · thn 
Wilh Ih P."hll .tttocil W._tem', --a..,. .... P"-
fllltoriBc . Tech halo railed _tOt lip. 
ENtToa_ ~ 
MIrlI HlltoeD bit. 011 ~ of 4.01, 
32,..s, aDd 62 7an;b to lied ENt 
to. ~I' """t of Ted lilt WIIIIr. 
" WI pIaJIII jut 10< ....... 
bM .. pllctld ... :· Wid_ .. Id. 
"aDd thot·. Iowy. WI pl&,rld 
with no ... 1.I"ulum aDd WI hod • 
~ to Ju-t .taDd _rid. 
Eut ~ woaId pt"tM 
ball aDd drI ... It 80 yardo 'dow. 
OW' o..-to aDd WI WOGklD·t . top 
u.;....H 
w.~ beet Elli T_ 
1Nll. two· ..... 1&0. 
W . ... •• ollly other ~ 
ltartla. chi".' I. It 1".lde 
~ ....... tr.Imt.u "'ark 
K....ui IlIIJ' . tart. III pIact' d 
__ LcmUe Hantia, rob. Mid. 
K"abl ' .tartad "y,.11 01 
w.t.Wa·. -"or ...... _ 
HudIA _ ncoveriII& hili .. 
aaIde iaJlUJ'. 
WIOta ... " J ·1 0\'1 •• 11. hll . 
tancla trlted In p •• ctlc:. thl. 
.... oa odjlllUq otfalllv.ly to 
Taeh'I -'l'bl.-mall dmuI .... trv.\t. 
TadI '- ~ 0tIly I11III Woowm 
~ thIIo _ t.ba( .. I 
w-..-D 0KDDdary. 
. , 
,Joka H.Jl contlnll_ to IMd 
tM ove III puolq with . u 
.......... of 10-4 COIIIpleUonl • 
........ n.toph_cnhuw-
lor en yardo WI _ .... 
tope III the ~
Tops to'face 16 teams at Illinois ~""'H.arry Hilltopper 
"'tit .' .... 11 · .... It f.o ... 
COIIIpetltion. the • .......g' • ...-
COllntry t ...... mAr.vol to 
CarboDdalo. 10.. for . ' I H .... 
I .. ..stato\clllal tldt SatwdQ. 
so.,o.a IIIiDoIo UnI-.I\J·' 
..... c:oune -II'" of the_-
ia. • WIrY ~,"""'t, 
coech Carlo. eon.,. .-kI. 
Th Hmt .. p~.. .111 be 
tacIo..IIq tIII._ bIllIoIoq wlOI 
I.... SUta. n.I.IOIIII Cl'op 
....... try ct.ua~ tM ._ UIne 
,.... . 
• "". -PofI.,. thInko tho 1o.]'Oft hu t..fpod till _ ~. 
Riflery match 
canceled 
The riflery tIaIn\ •. ..l.tcb wlin 
T ........ Tid! SIlDde,. .... -.. 
calICIeled • ........0 ... to Set- ,JoIuI 
8.1t • . 
The .... c.c" .... 7 be rwdMd.u.d 
on 0 ... of W Ht.Im·1 open det.. 
B~ toid. Tbo _ .... Of*' 
dUel on the '"'"-end.t of Nov. S 
.nd 18. 
The team will f ... Tid! ia the 
All-A.......,... l .. tncoIIlgiou 
\ourn.m~nt Oct. 1 l·22 .t 






• Ten wallet size 
ColOI' photos 




kIcIcaIIY. Befort that, chi Tope 
,.... 10m -..otUU¥. ~
Eriluo C~ IQ1' _ be 
makIq till trip. M .. eon.,.-'d. 
8M_',*" ho.YiDt: pala III .. 
-ilortlll 
two Blootoo. 
It IlliIIOio St:-te 
-'-" •• -". UII Keat"clt7 
hte.con.~.ta Croll COIIIltl")' 
CIwnPoDlhlIM ia RlchIDoad. 
Tbetlaln·.lI\IcleulwIII ~ 
01 C"thy·A",," Hyd •• Vltity 
Hol •• y. K .. I" Hor" . 0,11 Chriatoff __ Cau.,. V.-
aDd ,Joao T.mu.. 
n.r. other Kent\ldl:)' __ 
wIII~te: Euwit.. W\IITIY 
..... Koatudl.7. 
Kut_tit7 .01 tho KICC. 
:....~~..:..~t1!!:! 
III t¥ JUCC. bat tIoI CoIoaoI. 













T ...... T .... 21 
....." v""" 17 
-.." ""'~ _ _ .. l 
OtIo. .... l 
-, 




In less-than two yea rs we have become the largest Hi·Fi,dealer in the area. So for 8 days 
we would like to ce,lebrate o~r birthday by offeri.ng aU of our name brand stereO"Componenls 
and accessories at 
LOW PRICES! , 
% Price Come by and audition 
• Shure Cartridge' :the best speaker 
· Record CI.,ner . h td Th 
· Cnsetta T.p. In t e wor . e 
_IO.IO..:.'::".:~=."::'.: .. .:=..._ . KLH Speakers 1("'"2090AM!FM·Sl ..... R~ • EADSpeakl's t;r~.,.-· m 
_







Tu IUD', .0U I.MJD b. .. 
Te\'eIIP .. • -we .. tbII 
....a...I.. "'''' lam.. dceal at t:..t-a.. 
men'sgoit 
n. HmtaioP- wiD be tI'J'IaI . ~ hi .~ rl&bt 
to ....... iudocha ... t.h pbo.JuII ' _ ... 
10 •• to tIM Coloub III .tlw W..wn. . ..a:.. tbt E~ 
JI.t.. .... Opl"J'lalul USA Jlln- l.mplb.i oYW ob; ~ Iut 
ladoo:od ·~. . . ~ ( ........" ... It.Iht_ 
n. two __ .... IW for ............. me. .\ 
1Intan. ........ u.!*'7J. . 1'a) Ulta _ , .... ~ ," 
.,.&O-,.ard N .. lo.bont VIII.,. iD --. ~ . 
c-lr7 Clab. H, .o" 0.. ' .Ev,IliitIJlII 
e-m,JIIDIUc:MrU'TopebeH 11lYIe.tk..! _ . U. ..u..t 
theot.blf()WoVallltC II _ ud pI..,.\ tIlInt -.t Clpr)'taDd tu... tDcludl", defud~ ·- ... &1I I'I;I8IId8 of '1&-14. 
dIampbI MI6dloI ~ Jbs.-nu ClDlltrlblited a 74 
.......... pIIQ'bw , .. II uo!. 77; . 1[-. hr!7 . ...... ,'lfr'16: 
··_inI~lu •• ~... IIow.do.e . Min N'~II had ·11·81; ."d 
the ~ " lb __ at o.vId D&tto.t. abot. 8&-77. 
alIllIty," IlIcIMorU MId. ., "Urta Ia ~ w.u rf&l>t 
no, fM top fImabIn ...... ! _.~ RkhanIo aid. :'H._la . 
ove ....... be •• : E .. toIrn IfId • po.Itioa to wIa at 0pryiaDd-
W .. tInl, IIIOS; Auta J>.:t.II08:, btiqtw1lUDdoor .n.._1ooIa 
• Mlddl, -Te!llll'_: '1~ I .. d \ tIM IOicood .~:"'1Nt u.' old . 
M\IftV, liS. .....,. .... j"",ptd,"P aDd ·cot. 
B.-... ...m be tIIit fnorila ...... ~ i ' . 
lhi' _"lit", altha .. , i,ld. · ~ _PedUOft il, Eait.em Ia 
• "But 0Ilt bop ' blOY" • lot 01 Sa~ .aDd SomdoQ.. 
.' • ' . . ' '. ., I . " >, . ' 
.Tryouts $tartMonday, 
.. : ", _ • .0 .. 
8~ ~ to try out for \ "l",edic:al ,,,.mlnauon · and ,;;-_ 
the_·.~-u.m .1tou1d N"lonal Collea!.t. AlhleUc 
, 
........ .; ....................... ' • '.'•. ~ ...... , .~- . 
STUDEN'TS& INJERNSHIP$-
EXPERIENCE & JOBS 
WHAT ISANINTERN7 
WHA TOO INTERNS 007 
, 
HO'W CAN I PARTICIPA TE7 
WHA TCAN I GAIN AS' 
ANINTERN7 
Have theM IOd other q~1 ",_red In '" 
INFORMAL DlSCUSSION 'SESSION with the CIf!I. 
pul coordinator ••• 
DR. JOE UVEGES 




J. David Stokes 
\ 
AU Interested junKlI'1 end II8I'I;Ol'1elll invited to at· 
tend the disc:uaiOl'l end nwat the intarm on ••• 




3 p.m . in. Grise Hall 441 
. 
/ 
repOrt "" Diddle A:-a at 6:30 Auoriot.lon and ec.demJ,c 










On ___ ... bject. 1oK r ....... 
"p.et h. coolr. ... m. , TeD..L, 
S.tUrdIY. Tilt predlctio"': 
' Wu tem 30, T~nneuM Tech 24. , 
WAHl"tD: ! __ ~ 0.-. 
_,........., ..... _I . ..... HoOioo 
_J.c._ ...... 
IIlLrWAHTf.D: Pwt __ 
E--.~'''''''''''Mov boy. ___ ... h ..... """'" 
"'_.....,.ofw ......... c..n..'. 
"-
• ,...,.,.......1101 R ___ fulHlmo 
1obI-I"- or .... __ 1 .... nwI ... 
.... __ ...... droc> ........ n ... 
_ . ....,-.._1:1.60. 
I3.IiOpor_;_."'saoo .... """....tnI _ _ oI""_ 
-... ___ ~I"...-. 
~-_'_1000 
to 0tII0 . Writ. to :M3.. 
__ .01<11 .. _1_'" 
.. -~: 
IMI'ROVI!; YOUR 0"'''0''1'111_ 
' \fot_~. __ _ 
i00i01 CoI""_l0,2lO 
........ I_"'-~ ..... 
_ ... Loo ........... e.lII.-.. 
1~1l1 .Tl4ne. 




FOA &AU: ~ -"""' ..... 
=.:'~:t;:"":m1-
.... _ : 13 __ 10"" ..... 
-.......-._-.. __ .CIIII 7II-371J 
--, ..... 
FOR''''lE :_~_ '' ...... 
... ...... G .... UIy .... ~ SUIOO 
_ ... o-.-_~. 
"-801~ ... 1t14713. 
Not" •• " "D~Lfa,Tl- "'kIgo ploy. 
n....-y ..." .. ,_ . ... 111 1 O.ln. 
c.II_~ 141102.110 • 
QUIT...,. tf'lSlllUCTlOM-.... ...,... 
__ ~.1012 ..... 
, ... SoIo,l'okol __ •
_ .... 10_ eo ..... 7Il·2ICII. 
........ -. 
-
p.m.-1 a.m . 
II~~DISCO 
& 
Baslketball team has 6 freshmen !-ightShow 
Wilen pr..,1.Ice besiu MoD(\oy, 
l h,ee .e .. lo. ol.l,te •• will be 
,etuTn i". to th wo", . .. ', 
buketbooU 1f*Jn. 
Seth 81 ... ton, Dan ... 
DoellmaJ> .... d Pam Kordonbl"Ocll ' 
Hart .... 1M only -'on 011 the 
-.... which iDcl ..... t. p.b-
-. , 
Other ,..tul'lllflg P~ .... 
Hear Pete speak at 
the Hillvue Heights Baptist 
Church 
OCL 16,7 p.m. 
'. WKU Offen. ive Guard 
Hillyue Heigh .. 
Bapti6t Church 
Nashville Rd.-
. SOuth of the Mall ~ 
842-0012 
1-------------------. 
: Early Bird Special: 
I $1 Admission. -! 
I 8 - 9p.m. I 
.1-------------------__ I 
SHOP HOUCHENS 
- . . , 
6Bowllng~r""Stor .. 








( . The • . brings you,the 
Intramural Sports page. 
1 -:=== 
Softboll l ourney 
highlights 1M ploy < 
C."tral Hall ploy. £OS! 
Rebel, loday Cit 3;15 p.m. in 
Q . ... mltlnol gome of the 
winner,' bracket 01 the 
women' , COtnPUI .altboll 
champlon,hiP'. 
In another tournament 
1111 .... today, lhe Eo., Rld9" 
Runne" ploy South Sen_ 
lion. In (I quorterflnolgome 
of th. losen' brockel. The 
gom;lt begin. ot 4 ;30 01 Ih. 
Intr6murol fl.ld. neor RUI-
•• lIville Road. 
In y ,dol'" 10 •• r. ' 
bra<ke, .s, Alpha XI 
0.110 los Ih. EO. I 1t1Oi. 
Runners, 6·0 . The South 
Sen.Glionl beal Sigma 
Ka ppa. 6-3. 
'" • The cha~~'hlp go .... 
will betuesday 013:15 p.m. 
In flGIl !Gotboll odion 
l ine. 101' w .. k, Wild Har .. 
lied the Rolder., 6-6 : Flome 
beal 8u".n, ::iIl . 6 and 
Nobody. , '4-7; Bucco" .. ", 
I~ 8u.'en, 26-6; Rold· 
en Mot the Card., 3S-6; 
and Wild Hor • • d",mped 
Nobody., 25-2 . 
......... -
.... EVOLUI1OII OF .... REVQWliOIL 
\ 
'1'1 th40 'rot.mlt)' dlvl.lon, 
Sigma Nu Mat $Igrno;l Atpho 
Ep.llon. 18-0 : Della Tau 
0.110 11.d Kappa Alpha. 8-8: 
Phi Kappa Alpha 11-.:1 Della 
Tau Oel lo.04: Sigma Alpha 
Ep. llon beol Sigma Phi 
Ep,lIon. 12-6; and Sigma Ch,I 
11.d Kappa Slwno. 6-6. \ 
Jemi,ho 8ybee and P, lny 
Thomp'on won Itt. wom..,·s 
independenl dlvj,lon I..,nl, 
doubles championship and 
muST ploy Ihe winne , of lhe 
sororIty division by Monday 
fa, Ihe campus champion· 
s hip. 
laura Dickinson and 
Koylo U,bonek 01 Alpho 
Omicron PI and Morkilo K..,-
and Julie ,fulkenon 01 
Sigma Kappa will pl<J)' for 
Ihe so,orlTy divIsIon cham-
plon, hlp. 
Orgonhollonol m_lIngs 
10' women 's bo.kelboll . 
badm inton double. ond 
re<:q~tboll double. com~ 
lilion will be Monday 01 




Tom F.Jth, I serolot psychology 1'Njor, arrles I Plll'IUng 
he did for In Irt elm but finds thoe wll'ld ere.tes prob-
IIIms in tr.nsporWlon! . 
, 
Black teqchers say . contacts 
best way to hire minorit ies 
• -c..daawd rr- ..... l_ 
or •• ,lutlo"., til, i".I •••• lty 
....,. .. pa.tltno ~. 
SIMI MId 1IIIot 1w _ ror 
-'qI.OW._.. .... to ..... 
Dr. J . E . Jo .... , ... tlnocl. 
-, 
",..... ... blM:k atloMate thoot 
~ out til bin..,..,. ,..... with 
_teo-........ ,.. W ..... 
fa1lo to pt IMIr OWL 'nile " _ 
.... Iioa to u.. PfcbIIoI with 
birill': ... Iootltl .. ," Howard 
~.~t"" ___ 
.... 
~~ IMu.. .. ct.!:c.. ~ 
Mn for • ,..... bel tbea 
,teb. J..ve DB _bbIodcel UId to 
obtabo tloW 60ct0nw c\epIe. 
Who til,.,. complete tb,l. 
,tudl •• , w, ,"auld ti.... • 
poilu... fof 0-:. to _ bKIr. to. 
",. ill _ ~ tllat • Iarp 
pIO'CIIIIr..a- of t.alIty at W ..... 
....md IMIrdodGntll~" 
....." ...... BalII:r MId _ -Jar prabIiIm 
.... ... with ~u. I!ftcI.lac 
,d"'lulte b011l11l1 III BowUq 
0_ 
.. "... ha ... been U- ..tMa 
W..c.fI .,.. VW7 -'-'- Ia 
t.ylll, to hlp m.lROrlu.., 
but ... blacb .......... " .. to .... 
................. bo~_ 
..... ~_ ..... ud_ 
....." ""!-
Dr.~~, . 
Plrc:bokII:t~, ..... 111M)' 
~--- ... --. from ...... dta. to -0._. Mn-. II • tnad ..,. bl.cU to 
......... boto ............ te ctU., 
Iookm. lor jobe ..... ~
u... ",. .. .... --.od OM IIII!."',,. IIIoouId ......w. aDd 
eu:a .ov ... ~ of hi ordor to ...." 
It. ~ with bIrbtc ~ 
u.," .......... INd.-
~..ww ___ "-ld 
look for pot .. t.lI' tU1I.t,. 
_bln.t~bID 
......-H, . , .ud .... thI bs.d< 
orpaIall<Q,..dI .. u.. BIKlI 
h7clao1ou 8odetJ, .....w Map 
u.. ....uv..IQ'. 
"TIl" .. ,"o"ld 1M 11 1I"b. 
prlorIt)" fldor, ~ _bete 
OM d'~rrtm.te ban • ~ 
PIf:rr l.oI~"""''-. 
hltMt .......... ~oI.. 
...m.fI.:r ___ with 11 ..... 
1I;J'," .......... ..sd.. 
BotII "-ud ~""1OIId u.. 
I to IlIe .. ," 
- .. ~ of H .. nb, 
........ Tbe DDIJ' time _ .... be 
~ II ••• r:aDpIIIJ>t II 
by III ... pao,.. Ud 
tlotCl;ami_ ~ tIIIt _ hew· 
bel.. dl"" ... I .. ,to.,. I" oa r 
acu-.. , . 
~1f_do __ pIy 
"'til tbaIt ...... . , .... IoN 
IH.,,1 hlad. the 1I1I1" ... lty 
......... 
Dr. Jd... l.oDc, , ~ 
ud...up.. ...."..,.. MId, " It II 
Importlllt tIIIt till ""'-"It)' 
II"- peopM 10 de> U. }ob. E .... 
tho .. &10 the,. un • • .... 11 
qIIIlIcky. W..." .... qIIIOlIt)' ill 
tIM ..w.:.ity.facillt)' -.pIoyed. It 
.ould lIot t.. ,GOd lor the 
... tudallta, fxutty ... tIM IUIlvar-
.It,. to hi ..... llIorltl .. ja,t 
blu .. H •• ' h,,,, • 10 ••• 
~t.l,pof~" 
Two sidewalks 
built on campus 
Two .... ......u..h ..... ~ \ 
aOdad IlOl CIlIIpII8. 0.... t.._ 
phy.leal pllllt ,cI ... IIIJ.Ullor . 
...... Tbe two ~ _ behlDd 
tlot A.eld-.le: Compla ud -. 
tlot en- Oradull c...t. IlOl N ..... __ 
. L,._ .lid It.. ,1d,.,II" 
.... ~ bta .... J*IPIa 
had II'aIIlpa.d tIM pua 110 u..a 
-
NEW GRASS 
REVIVALLIV,E , 
• 
T m 
-
• \ 
